










一样，为消息提供者保密，也 是 西 方 新 闻










为准则》 第 17 条规定：“新闻工作者在道
德上有保护秘密消息来源的义务”。 德国
《刑事诉讼法》第 55 条规定：“协助参与或
已经协助参与定期出 版 物 及 广 播 电 视 节














至被判予藐视法庭罪 而 遭 受 监 禁 也 在 所
不惜。 早在 1963 年，英国两位报社记者因
为拒绝透露消息来源而吃了官司，其罪名
是“蔑视法庭罪”。另一个著名的例子则是
1973 年《华 盛 顿 邮 报》记 者 鲍 勃·伍 德 沃
德和卡尔·伯恩斯坦对水门事件的成功报
道，一位掌握关键内幕消息的“深喉”抖出
了美 国 200 年 历 史 上 最 为 严 重 的 政 治 腐
败内幕，将尼克 松 赶 下 了 台。 直 到 32 年
后， 联邦调查局前二把手马克·费尔特才
自己出面自曝身份。
新 闻 界 为 什 么 把 为 消 息 提 供 者 保 密
列为重要的职业伦理信条，并且在实践中
矢志不渝地遵循？ 概括起来，主要是出于
以下几点考虑：在某些时刻，尤 其 在 重 大
社会事件的新闻报道中，如果消息来源被
泄露，将使所有消息来源受到 威 胁，不 敢
提供重大新闻线索和新闻事实，也不敢自
供或指控，使公众安全和知情权受到极大
































新闻会是新闻造假的产物。 2006 年 2 月
23 日《南 方 周 末》的 头 版 头 条 以《平 时 是
天使，周末是魔鬼》为题，讲述了南方某省


































丰田的全球品牌形象 和 产 品 质 量 越 来 越
受到质疑。 从 2010 年初开始，丰田汽车便
深陷“召回门”。据外媒报道，从 1 月 21 号
开始，丰田宣布因为油门踏板有发生故障
的 可 能 性，对 在 美 国 销 售 的 Camry（凯 美
瑞） 等约 230 万辆乘用车等实施召回，进
行免费修理。 28 日，丰田宣布将再从美国
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困难的情况下获得的，如果媒体不能保护
消息来源， 使线索提 供 者 处 于 不 安 全 状
态， 长此以往就不会有人主动提供消息，
尤其是一些负面性、 揭露性的消息线索。
相比西方社会，在我国，对消 息 来 源 的 保
护制度还没有建立起来。 在笔者看来，以






识还比较淡薄，无视消息源的 安 全，漠 视
其要求保护的权利的情况时有发生。面对
这种情况，一方面要加强对新闻工作者和
相关从业人员的职业 道 德 和 专 业 水 准 的
培训，媒介自身也要加强行业 自 律，自 觉








殊 人 群“免 证 特 权”，包 括“律 师——当 事
人特权”，“医生——病人特权”，它允许具
有证人资格的公民在 法 定 条 件 下 享 有 拒
绝充当证人的权利。基于职业秘密的免证
特权， 是指为了保护 和 促 进 这 些 职 业 关
系 ，法律尊重这些关系的机密性质，而 赋
予职业人员就其知晓 的 职 业 秘 密 可 拒 绝
向法庭或其他机关作证的特权。








国法律要求法院进行 审 判 时 要 “公 开 开
庭 ，公开举证，公开宣判”，但涉及个 人 隐
私和商业秘密时可以“不公开审理”，可见
诉讼法已经考虑到了某些意外情况。新闻









类似英国《新闻界行业准则》的 规 定 或 者
准 则 也 暴 露 了 媒 体 的 尴 尬 和 无 奈——直
至现在，在许多国家，媒体保护“消息来源”
还只是道德上的规定，有时并不被法律所
认可。 ⑥就我国现状而言，对 消 息 源 的 保
护 ，在实践领域，只能由记者的职 业 道 德
水准来做一些基本的判断，不具备现实的
操作性。 由此可见，要使得保护消息来源
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